












日時： 平成27年3月7日㈯ 午前10時 － 午後5時（予定）
会場： アスティ45 12階 北海道医療大学札幌サテライトキャンパス
札幌市中央区北4条西5丁目 （電話：011－223－0205）
定例講演会：「台北医学大学における歯学部と口腔衛生学部の教育システム」
「Introduction of education system in school of dentistry, Taipei Medical University」
講師：Hsin−Chung Cheng（鄭 信忠）先生 台北医学大学 教授
「Introduction of education system in school of oral hygiene, Taipei Medical University」














発表には，会場PC（OS：Windows 7 Power Point 2010）を使用します．
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